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ABSTRACT
Gempa bumi merupakan bencana alam yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang perlu diperhatikan
selain masalah fisik adalah terkait dengan masalah psikologis. Dimana pada  kejadian bencana tentu akan mengakibatkan trauma
tersendiri kepada para korban. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran status psikologis santriwan dan
santriwati paska bencana gempa bumi dipesantren Samalanga. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan cara Cross
Sectional Study. Populasi pada penelitian ini adalah santriwan dan santriwati dipesantren Samalanga Kabupaten Bireuen. Sampel
pada penelitian ini berjumlah 301 responden yang didapatkan dengan metode Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah pembagian kuesioner kepada responden yang terdiri dari 22 pertanyaan. Metode analisis data menggunakan
analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan status psikologis santriwan dan santriwati berada pada kategori berat yaitu 153
orang (50.8 %). Saran bagi peneliti agar dapat memberikan penanganan terhadap trauma psikologis yang dialami oleh korban.
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